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两条腿 … … 等等
,
当人们进行跑步比赛时
,
必须两臂轮
流快速摆动
,
两条腿相互交换快速蹬地向前驰奔
,
它是通过平衡对称的快速奔跑动作给人 以
美感的
。
竞技体操运动员
,
无论在双杠上或是在吊环上所做的各种高
、
难
、
新
、
美
、
险的动
作
,
也是以平衡对称的优美技艺
,
给人以美的欣赏的
.
例如
,
运动员在吊环上做
“
十字支撑
”
这个常见的高难动作
,
就是运动员以惊人的手臂力来表现人的体平衡对称美的
。
如果动作技
术不平衡对称
,
就会丧失美感
。
动作协调和谐
,
整齐划一
,
也是体育美的一种表现形式
,
比如
,
大型的团体操表演
、
广播体
操评比时
,
几千名运动健儿动作协调和谐
、
整齐划一地进人运动场
,
在幽雅的乐曲声中精神抖
擞地做统一的动作
,
同伸同屈
,
波浪起伏
,
就犹如一幅雄伟美丽的图画
,
给广大观众以美熏陶
。
由于现代竞技运动的发展
,
目前世界各国优秀运动员在身体素质
、
运动技术等方面的差
距已经日益缩小
,
因此在国际体育竞赛中
,
往往运动员的动作是否优美
,
娴熟
,
已成为决定胜负
的一个重要因素
.
重视体育美学的研究
,
对发展体育事业和促进运动技术水平的提高都是颇
有裨益的
。
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